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にHCV-RNA量が多かった（6.5±0.5 vs 6.1±0.7logIU/ml, p=0.0002）。また、IFN感受性決
定領域（IFN-sensitivity-determining region：ISDR、NS5A領域aa237-276）の変異例（1個以
上のアミノ酸変異がある場合）が有意に多く（88.4% vs 71.7%, p=0.0251）、インターロイキン
28B（IL28B）の一塩基多型（single nucleotide polymorphism: SNP, rs8099917）のTT genotype
の割合が有意に多かった（91.7% vs 54.3%, p<0,0001）。Y93H耐性変異と独立して関連する
因子を多変量解析するとHCV-RNA量[odds ratio（OR）3.72, 95% confidence interval（CI）
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